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ОБЩАЯ ХАРАКГЕРИСГИКА РАБОТЬI 
Аюумьносrъ темы исследования. В настоящее время в ус.rювиях крюиса в нашей 
стране ООостряются социаnьно-экономические проблемы. В рамках проводимой 
rосу,щ~рсmенной ГЮЛИIИКИ нообходимо чеп<О ~предел СО(JJ1ЗЛЬНЫХ гарантий, 
nреДОСП1ВJЬ1емых за счет q:ieдC111 бющкеюв, а также соwпъ 1ЮВые механизмы социапьной 
защюы rражмн Сiраны. Реалюацw! данной задачи во многом зависиr ar состояния и 
усrойчивосm rосударсmенных и муниuипальных финансов, коrорые яв.ляюrс:я основным 
источником финансирования задач и функuий rocyдapcma. Помимо зrого формы и 
меrоды предоставления q:ieдcm ю бюJDКеЮВ и сущесmующие механизмы 
наооrообложения доходов физических лиц мoryr оказал, существенное влияние на 
соuиапъно-значимые процеа::ы в СiраНе. В~ годы все больше внимания уделяеrся 
раз.личным гкжазаrе.лям оценки деяrелъносm органов власm субъекrов РФ и 
муниuиnалъных обрсrюваний. В ча:mосщ оссбое внимание уделяеrся оценке 
iqx:цmucпocOOнocrn и финансовой усrойчивости бющкета теwиrории. Данный инrерес 
обусловлен ~елением финансовой независимОСIИ субъекrов РФ, с целью 
формирования механюмов финансовой помощи им. Ilj:юб.лема ~ета финансовой 
усrойчивосm су6ьектов РФ и муниuипальных образований связана с сущесmующей 
сисrемой бю.rокепюго реrу.лирования . Оюжившаяся сисrема межбюджеrnых оп-юшений 
в РФ не позооляеr в палоой мере оценил, финансовую усrойчивостъ субъекгов РФ, 
ЛОСКQJlЪК}' пrакmчески все ОНИ зависяr ОГ раз.ЛИЧНЫХ ВИДОВ финансовой ПОМОЩИ, 
получаемой ю федерального бющкета, а муниципальные образования - ю 
сооmеrсmующих бю.rокеrов субъекrов РФ. 
В нынеumих ус.rювиях органы государственной власm, крс::дигоры, инвесrоры 
нуждаюrся в меrодиках, сnособсmуюших повышению эффекrnвнОСIИ и резу.льтаrnвносm 
управления финансовыми ресурсами в pernoнax. Им также необходима поддержка 
комплексного соuиалыю-экономического развиrnя терриrории поq:~едС111Ом бюджетного 
механизма, вкmочающего развите реrnоналъной инфраструктуры, инвесmL1J1онной 
палиmки и социальной сферы реrnонов в инrересах населения. 
На основе вьIШею.ложенного можно сделать вывод, чrо аюуа.лъН0С1Ъ темы 
щк:сертащюнноrо исс.ледования обус.rюв.лена нообходимОСIЪIО разрООоrки научН<r 
обоснованных меrодов оценки бюrокетной усrойчиВОСIИ муниL1J1пальнъIХ образований и 
субьекrn РФ. 
Реализация таких меrодов может содейСiювать эффекrnвному выполнению основнъIХ 
функuий органов государственной в.ласm, например, своевременному финансированию в 
полном объеме жюн~еяrелънОСIИ населения муниuипальньJХ образований и субьекm РФ; 
развиmю инвесmuионнъIХ и инноваuионнъIХ проекrов и СОlU'\ЗЛЬНО-зкономических 
программ. 
Важным яв.ляеrся ра3р<1!5оп<а системного комплексного под.хода к оценке бющкепюй 
устойчивосm муниципалънъIХ образований и субъекгов РФ. Определение зффекщвно 
ра6оmющих муниuипалиrеrов и реrnонов позволиr решюъ комru~екс проблем, связанньIХ 
с социальной защитой населеюtЯ, с финансированием непроюводсmенной и 
проюводсmенной сферы терриrорий. 
При ~ бюджеmыми средствами осе.бое вюtМание уделяеrо~ задаче rю 
МЮfИМюации рисЮ1 реrnональной и муниwmальной 6юджепюй сисrемы. В cwnи с зrnм 
важной проблемой являеrо~ разрОСк:т<а научно-сбоснованных меrодов оцеики бюджеrной 
усrойчивости мунщumальных образований и субьекrов РФ. При зrом раз~Шоп<а должна 
проводтъся с учетом изменчивосrn денежных поrоков бю.rокеrа терригq:>ии, коrорая 
харакrеризует сосrояние и развиrnе региональной бюджеmой сисrемы - так craнer 
возможным ее пракrическое применение. Сеrо.zщя q>rаны исnолниrелыюй власrn 
ощущаюr отсуrеmие зффекrnвных прозрачных меrодов rю оценке бющкепюй 
устойчивосm муниuипальных Щmований и субьекта РФ с учеrом риска. Q:новой для 
управления 6юджеmой сисrемой должна вь1СI)'ПЗ1Ъ nрозраЧНОСIЪ бюджеrной mчепюсm; 
обоснованный выбор 11ОКЮ1ПЕ:11еЙ и меrощ~к, в сооmеrствии с кmq>ЬIМИ необходимо 
осущесmление контроля со стороны Миниеrерсmа финансов РФ. 
Применение научно-оооснованных меrодов щ:нки бюджеlНОЙ устойчивосm 
муниципальноrо ООраэования и субьекта РФ с учетом риСl<З rклюлиr срганам власrn 
получтъ инфq>маuню для эффеюивного управления бюджепюй сферой своей 
террmuрии. Оuю<а бю.ажепюй устойчивосm дасr ВО'3МОЖНОСJЪ исоолниrельной власrn 
муниципальноrо Щmования и субьекта РФ выяв.mnъ причины риа<а реrюнальной 
6юджеmой сисrемы и принимап. сооmеrствующие м~1 для мюmмюации во.щейсmия 
риска на нее. 
Помимо оценки бю.ажепюй устойчивосm мунщumалъноrо образования и субьекта 
РФ и минимизации риска реrnональной бюдЖеТНОй системы, необходимо также уде:лиrь 
внимание уСИJJеНИЮ Of8e1Cl1!eIOiOC орrанов исоолниrельной власrn и бюджеrnых 
~ений за резульТЗ1ИВНОСIЪ и :эффекmвносiъ JЖХОдования бю.rокеrnых qx:цcrn. Эrо 
П<УJВО11ИГ ООВЫСИIЪ качеспю управления бюджеrnь~ми ~СХ:обенно ОС1рО сюит 
вопрос оценки :эфрекmвносrn управления бю.rокеrnыми qх:цсmами в сфере 
~хранения. ФинансированиеЩIННОЙ сферы ЯRЛЯетСЯ приориrеrnым ~для 
органов государсП!еЮIОЙ власrn, 1Ц>ЯдУ с Щmованием и куль~урой. Из бющкеrов всех 
уровней вьще.ляеrся значиrельная часп. бю.ro1rernыx ~ на ~хранение. И 
основоой проблемой на сегодняшний день ЯRЛЯетСЯ отсуrеmие теореmчески 
обоснованных методов и меrодик для µ~счета ООьемов финансирования лечебно­
профилакmчески учреждений :ц~равооХ(Шit:НИЯ. а также методов оценки эффекmвносm 
деяrе:льносm данных ~ений. 
На основе комru~ексной оценки сrацдарrюированных результаrnвно-
ПJХ>ИЗВОдсmенньIХ и смеnю-бюджеrnых 11ОКЮ1ПЕ:11еЙ дет-ельности лечеб1Ю-
профилакmчески учреждений можег бьпъ разработана научно-обоснованная меrодика 
оценки зффекrnвносm управления бющкеmыми qх:цсrnами лечеб1Ю-профилакmческих 
~ений. Эrо позво.rrиr схjJq>мироваrь меrодику пропорuиональноrо финансирования 
сrимулирующих бюджеrных ассиmований ю бюджетов всех уровней. А эrо, в свою 
~ со:щаст условия для маmваuии ~илакrnческих ~ений к более 
высоким результагам деяrе:льносm и :эфрекmвиому упршлению бюджеrнь~ми 
средствами. 
В целом, решение посrавленной в рWте проблемы ПJХ>диктовано ООiре6носrями 
ПJЕm1КИ и имеет сущесmенное значение для ~ эффекrnвной финансовой 
2 
ПОllИIИКИ. Эrо досmrается, в том чисnе, за счет повьDЛения эффективности управления 
бюджеrами, а таюке совершенсrвования меrодов финансирования бю.z:~же-rnых 
учрежцений на основе оценки эффективности их управления бюджеrnыми qх-дсrnами. 
Сrепень разрабоrанноспr проблемы Проблемам упрааnения бюдЖеrами 
теwиrорий И финансирования государсmеННЫХ И муниципальньIХ финансов посвящено 
значиrепьное количесmо научньIХ ИССJКЩ<>ваний. В ~ неа<QЛЬКо лет эrому 
уделяют большое внимание российские ученые и ЭКОНОМИСIЪI: Артемьева С.С., Ананенко 
СА, ~ АГ., Бабко Н.В., Басалаева Е.В" Веретенников ВГ" Врублевская О.В., 
Горский И.В" Гамукин В.В., Баюuа Н.В" Колесникова НА, Лайю~м КА, Иванов И.И., 
Ещюtюва В.Н, Нусинов И.М" Поляк Г Ь" Пеньков БЕ" Павоова ЛЛ" Перевозчикова ЛЯ, 
Пощюрина ИВ., Ракиrский В.В" Рсщионова ВМ., Романовский М.В., Сенчаrов ВК, 
Свинцова АЛ., Ширяев МВ" Умарова и.Е., Улюкаев АВ., Хура:вич С.Н, Черник Д.Г., 
Феrnсов Вд, .IOootнa Т.Ф".Ефимова НП., Кущжн АЛ, Климанов В.В., Лушин С.И., 
Лукова В.В., Иванов ИИ., Несrеренко ТГ" Пронина Л.И, Пр~.щачук МИ., Роrанова С.Ю" 
Шишкин АГ" Якушева К.В" Яшина НИ . и ЩJ. 
Мы отдаем должное кованным aJJЩJaМ. Заметим, однако, 'ПО досmrnутъ1й уровень 
иеспtщ0ваний, как в о6ласm оценки бюджепюй усrойчивосm муниw-mальнь~х 
обраюваний и С)'бьеюов РФ, так и в о6ласrи оценки эффекrnвности финансирования 
госуДЩJСmенных и муниципальньIХ финансов, не в полной мере сооrветсmуюr реапиям 
современнь~х СОU»аЛЬНО-ЭКономических ус.оовий. 
В существующих меrодах OJ..V,:IO<И бюджепюй усrойчивосrn муниципапьнь~х 
образований и С)'бьектов РФ oтcyrcmyюr рекомещации по изменению нормаmвнь~х 
значений показателей в связи с изменяющимися экономическими ус.rювиями, при 
ващейсrвии факrоров риска, а таюке при изменении бюджепюго и налогового 
законодщельсmа. Кроме того, в меrодJiКаХ по оценке бюджеmой усrойчивосrn 
муниципального образования и су6ъекга РФ не разрабсланы предrюжения по оценке 
усrойчивосrn бюджеrов на основе соодного показателя с учетом риска. Эюr показатель, 
однако, очень важен, поскат.ку учитывает измеНЧИВОСIЪ бюджетных rюrоков 
муниципальньIХ ООразований и реrnонального бюджета. 
Чrо касается современньIХ меrодоооmй финансирования государст11еННь1Х и 
муниципальньIХ финансов непоqх-дсmенно в обласrи 3,ЩJWЮОхранения, то их большая 
ЧасIЪ затраmвает проблему росходования не бюджеrnых, а внебю.z:~же-тных qx-дcm. В тоже 
время oтcyrcmyюr каки(>-либо меrодики по оmимизации росходов бюджетов, неr ецююго 
нормаmва финансовьIХ за1р<П", на базе которого и определялись бы обьемы 
финансирования лечебно-профилакmчех:к учреждений. Кроме того, сущесmующие 
показ<rrеПИ оценки эффективности управления бюджетными qх;дсIЮМИ нужщuоrо~ в 
существенном дополнении. 
АюуальНОСIЪ темы, степень ее научной разJИХт<и и пр:ооической значимосm 
определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью диссерrации является оценка бюджепюй 
усrойчивосm муниципальных образований и субьекm РФ, а таюке оценка эффекrивносm 
управления бю.r~же-mь1ми qJедсmами лечебно-профилактических учреждений на основе 
формирования комru~ексной оценки стшщщтrзированньIХ реJуЛЬтаrnвно-
произвоДСП!енНЬIХ и смеrnо-бюджетньIХ показателей денrеnьносm лечебно-
профилакrnчески учреждений. Эrо, в свою оче~хщь, имееr целью rювышение 
зффекrивносmуnравлениябюджеrnыми~и. 
Зlщачи НttМдОвания. В сооmетсmии с целью Щtссертш.JJ10ННОГО исследования 
автором nосrnв11ены С1ХЩУJОЩИе задачи тоореrnческоrо и прикладного харакrера: 
- afqJмиpoвan. и ~щШоппъ аюсоб ~сопоставимых rк:жазате.пей оценки 
бюджепюй устойчивости мунициnальньIХ об\хюваний И су6ьекm РФ; 
- 1:wplfxnaiь меrод оц::нки бюджепюй устойчивости мунициnальньIХ образований и 
су6ьекm РФ на оаюве СВQl1JЮГО треtЩОВОГО И1WООПОjЦ 
- (Шрlfх11а1ь меrод оц::нки бюджепюй усrойчивосm мунициnальньIХ образований и 
субьекm РФ с учетом риа<а, характерюующего юменчивость финансовъIХ rютоков 
мунициnапитетов; 
- р~зр6J1а1ь меrод оnредепения нq>мЗ'1ИВЗ фюшнсовьIХ затрат с целью оrтmМИЗЗUJ{И 
финансирования ЗЩJ0800хр~нения в мунициnальньIХ обJшованиях и С)бьекrе РФ; 
- 00основать аtСТеМ}' оцеtЮЧНЬIХ ре3)'11Ьт.m1ВН<Н1рОИЗводсrвенньIХ И СМепIО­
бюжеJньJХ nоказателей, ООЗОО11ЯЮ1.ЦИХ оц:юпь и npoвecrn сравнительный аналm 
зффекrивносm управления бюджеrnыми qх-дсmами, а таюке усоверwенсnюв<ПЪ прщхс 
фюшнсирования .лечебно-nрсфиmкmческих учрежцений; 
- с$>рмирова1ъ меrод оценки зффекrивносm управления t5to.wt<ernь1ми ~сmами 
~учрежцений; 
- i:wplfxJJЗJь меrод11К)' стиму11Ир0вания .печебоо-профилакrnческих учреждений в 
зависимосrn ar эффекmвносrn )'11JХ1В11еНИЯ бюджеrnыми ~сmами на основе 
nроnорuж>наЛЬНО финансирования. 
Предмеrом исследования в диссертаl.JJЮННЙ pa5ore ямяется совокуnносп, 
теореmческих и меrодолоmческих вопросов о~ бюджетной усrойчивосm 
мунициnальньIХ обJшований и субьеюuв РФ, а таюке щюа :эQхРекmвности управления 
бюджеrnыми ~сmами и ООоснование мер по его совершенспюванию. 
Обьекrом ИttЛедования в данной работе являюrся бюджеты мунициnальньIХ 
образований (гqх:щских округов и мунициnальньIХ (Х\ЙОНОВ) Нижегqюдской o6mcrn и 
бюджет Нижегqюдаrой обласm, а таюке .лече6но-профил учре:>1ЩеНИЯ 
НИ>Ка"UрОдской сбiв;rи и РfЗУ11Ьтаты их ~хоояйсmенной де:wrе.льности. 
Теореrnческой и мето,/WIОПIЧеСКОй основой ~ nослужили труды 
оrечесmенньIХ и ~IX ученых, nосвященные nроб.леме управления финансами. В 
работе использованы оrечесmениые и заруООЮiЬ1е литерmурные ИСfОЧНИЮ1 (мОООfl>ЗФии, 
периодические и:щания), спrmсrnческая информаиwi, отражщхцая состояние и тещ~ 
развиmя бюджепюй сисrемы Российской ~ с 2003 по 2009 год (данные 
Госкомстата России~ меrодическиt; сn1~вочиые, инструкrnвные материалы, 
законодательные акты Российаrой ФtщepaiJ/111 и Нюю:городской о6ласrи, материалы 
научно-прumrческих коЩJеренций. В исследовании исnользованы методы 
экОl-ЮМИЧеСКОГО, сисrемного анаmщ маrемаrnческой стаmстики. 
Научная новюна~ ИССJх;ООВаНИЯ заключаеrся в с.лепующем: 
1. PcDj:Юoraнa И обоснована сисrема гюказше.лей <Ц:НКИ бюджепюй устойчивосrи 
мунициnальньIХ оброоований и реrионального бюджеm на оаюве mчетноеm об 
исnо.лнении бюджетов с учетом СJЩЮ1ЦИХ nарамеiрОВ: унифИUJ-qХ>ванность и 
rруnnировка статей доходов и расходов муниципапьньIХ бюджетов и реmонального 
бкщжеrа; максимальная информmивность показателей, ОiрЮЮ1ЮЩИХ все стороны 
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уnравления 6юд1КеГОм; ВОЗМОЖНОСIЪ проведения рейmнговой оценки консолидироваююго 
бюджеrа pernoнa при его сµшнении с друrnми терриrориями; определение устойчивосrn 
6ющtrепюго состояния мунищmальнъ1Х ООра:юваний и региона в целях ~
управленческих решений самими муниципалиrеrами, конr1х111ыiыми финансовыми 
орmнами и органами государсП!енНОй власm РФ. 
2. Разрабоmн меrод оценки бюджеrnой устойчивосm муниципальных о6ра:юваний и 
субьекrа РФ на основе сводного трщцовоrо ЮW1катоm. Эror метод ПОЗВQ/1Яет проюводтъ 
КОМП11еКСН)'Ю оценку бюджеrnой усrойчивосm муниципальных об~mований и 
реrnонального бюджеrа субьекrа РФ по множосmу приориrеrnь1Х криrериев, входЯщих в 
rpynпy rкжазагелей, коrорь1е~ бюдЖеniУЮ усrойчивость pernoнa; 
3. Разрабоmн метод щ.:1ОО1 бюджеrnой устойчивосm муниципальных обра:юваний и 
реrnонального бюджета с учеrом риска бющкеmьlХ ооrоков реnюна, характеризующего 
ИЗМенчивоСIЪ финансовьlХ ооrоков М)'НИl.IJiГJaJI. Разрабаrанный меrод позволяет 
rювысип, качесmенное управление консолидJiрованным бюдlКеГОм реnюна, нэдежностъ 
проmооирования результаrов его исполнения и осущесmиrъ многокриrериальную 
оmимюацию ОСНОВНЬIХ показзгелей финансового паоожения терригорий. 
4. РазраООmна сисrема норм<ПИВОВ финансовьlХ затрат по разделу «Зщшюохранение, 
фюическая куль-rура и cпqm>, подра:щел <<Спl!.щонарная медицина<аЯ помоЩЬ>>, с целью 
оrпимmаuии расходов; 
5. Обоснована сисrема оценочньlХ результаrnвно-проюводсrnенных и сметно­
бющкеmьIХ показаrепей, которая позволяет реализова~ъ принwm построения бюджеrnой 
системы, заключающийся в результаrnвносrn и эффекrnвности использования 
бющкеmьIХ qJеДСП!. Обоснование быоо сделано на примере системы :щршоохранения с 
целью оценки эффекrивности упрамения бюджеrnыми qJeДcrnaми лечебно­
rqюфи/lакrnческих учреждений; 
6. Разрабоmн меrод оценки эффекrивности управления бющкеrnыми средсrnами 
лечебно-nрофилакmческих учреждений на основе комплексной оценки 
спщдар1И3Ир0ваннь1Х результаrивно-производС11JеННЬIХ и сметно-бющкеmьlХ показаrелей 
деяrет.ности лечебно-профилакrnческих учреждений; 
7. Pcupafuraнa меrодJiка стимулирования лечебно-профилакmческих учреждений в 
зависимости от эффекmвности ущхшления бющкеrnыми qJeДcrnaми на основе 
пропорционального финана1р0вания. 
Теореmческая значимосп. вьmапненного диссертационного исследования состоиr в 
разВИIЮI теории и меrодоооmи бюджеrnой усrойчивости муниципалыiых обраюваний и 
субьекrа РФ, углубленной разрООап<е новьlХ концеmуальньlХ ПО/ЮжеНИЙ и подходов к 
определению финансового сосrояния реrионапыюй бющкепюй сисrемы. Теореrnчески 
обоснованные пyrn повышения 6юджеnюй устойчивосm муниципальных образований и 
субьекrа РФ направлены на расширение роли бюджеrnой системы России в реалюащiИ 
финансовой ПО/IИПIКИ госудiJРСП!Э- Помимо зroro проведенные исследования в арере 
уnравления государсrnенными и муниципальными финансами мoryr бьпъ исrюпьзованы в 
реалюации бю.rокеmой Г1О.11И1Ю<И в рамках бющкеmроваиия, q>ИеНПiрО11ЗЮЮГ на 
результат. 
Новые научные результюы, предсrаменные в данной щю::ертаuJ10ННОЙ работе и 
вносящие определенный ВК/1эд в развиrnе экономической науки, имеюr особую цеююсrъ, 
так как оомогаюr сащаrь эффекrивный :экономический ИНСiруменrарий Д11Я ~
s 
бюджепюй усrойчиоосm муниципальных оброований и реmонального бюджета С)6ьекrа 
РФ. Они также 11ОЗ8О11ЯЮf схдщпъ современные мero.zu,1 ОфiКИ эффекmвносrn уnравления 
6tQzvкernьIМИ ~с точки зрения доеmжения конечных общесmеюю-значимых 
резульnпuв и таким обртом сrиму~ бюджеmые учре:жцения к повышению 
эффекmвносrn управления бюджеrnыми qх:z1СПIЗМИ. 
Пракmческая значимосrъ исследования заключается в том, что ~:израбаrанная 
конц:лuия о~ бюджепюй усrойчивосrи муниципальных образований и субьекга РФ 
доведена до конкреmых меrодJtЧеских и nраюичеаmх nре!J.11ОЖеНИЙ, имеющих 
сущесп~енное значение для СОО)1аЛЬН()оэкооомичеаrоrо развИIИЯ регионов и 
муниципальных обра:юваний и для nовьшrения роли бюджепюй системы России. Была 
также ~ концеmJJiЯ расчета JЮрмаrnва финансовых зaiµrr и оцею<И 
эффекmвносrn управления бю.z:океmыми qх:z1СП1ЗМИ лечебно-nрофилакmчеаси 
учреждений. Д1нная конц:лuия ll038Q/1Яeт внедриn. в проою<у исrюлниrелью­
расnоря.щrrельных q>Гс11ЮВ власm методику, основанную на ДОСJЮЮ.ЮfИ конечных 
общесm:юю-значимых резульnпuв и rюзооляющую сrимулировзп. ЛПУ к rювьппению 
эффекmвносrn управления бюджеmыми qх:z1СПIЗМИ. 
Апробация рабоп.1. Основные положения дисrерта1.1JiИ о6су)!Щены и rюлучили 
апробацию в тезисах, сппъях и высrуплениях на межцународных научоо-пракmческих 
конференuw~х и семинарах, проводJiМЫХ Нижегородским rосуд11рС111енным универсиrетом 
им. Н И Лобачевского (ЮIГУ), в Пеюенском rосу.ЩlрСП!еННОм университете архиrекrуры 
и сrроиrелъсmа, Волго-Вятской академии rосударсmенной службы, а также 
иаюль:ювались в учебном процеа;е финансового факультета ННГУ им. Н. И 
Лобачевского при юучении курсов "Финансы", ''Бю.ажеmая система Российской 
~", ''Уnравлениедохсщами и расходами 6юджеrов всех уровней". 
Наиболее сущесmенные J1QЛ(J)f(eНIOJ и резулыmы ~нашли свое оrражение 
в 16 публикациях ~ обtщ.1м обьемом 18,6 п. л., в т. ч. 7 )2 п. л. написано лично 
соиасаrелем. 
Прсщлагаемые авrором практические рекомендации rю оценке бющкепюй 
усrойчивосm муниципальных образований и субьекrов РФ и оценке эффекmвносrn 
управления бющкеmыми ~сmами в лечrо~профилакrnческих учреждениях наиии 
применение в деяrе11ЬНОС1И Минисrерсmа финансов Ниже~-q:хщской сбласm, ero 
территориальных ~при разрабоже про~рамм модернизаt.IJ1И реmональной 
бюджепюй OtereМЬI. Рекомендации ~ стали rюлезньIМИ также в ripoux.ce 
осущесп~ления бющк1:пюго КОК1JЮЛЯ над деяrе11ЬНОС1ЪЮ М}'НИ1J/'1Па11ЬIХ районов И 
rqхщских <ЖруГОВ, Jl>И фqJмировании реnюнальоого бюджета на~ финансовый 
год и оценке эффекmвносrn исоолнения бюдЖеr08. ~IЙ алrорИIМ пmволяеr на 
основе мео1чных mчеrов об исоолнении o6Ja;nюro бюджеrа, бющкетов мунициnальньtх 
районов и городских округов проюводmъ оценку бюджепюй усrойчиво.:m терриrорий. 
CrpyКiypa и объем JUКЩJmШUL ДиссqmщJtя mоожена на 152 С1р0НИЦЗХ 
машиноnисноrо тексrа, сосrоит из введения, чх:х глав, закnючения, списка исrюльзуемой 
лиrq:mуры, приложений, содержиr 65 тООлиц. Список исrюльзованньtх исrочников 
содержкr 138 наименований. 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается акrуальносп. темы исслtЩОВаНИЯ, харакrерmуется 
степень научной ~:щЮоmнносrn ПJХJблемt.1, формулируется ~ и задачи ~ 
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прtЩ.Мет, обьекr, методы исследования, оnрtЩе11ЯЮЮ1 научная новюна, тоореmческая и 
~значимОСIЪ рабmы, апро&uщя и ВНЩJCtllie результатов. 
В первой главе nрtЩСПШЛеНО иссrкщование современного onьrra оценки бющкепюй 
усrойчивосm муниципальных об(mований и субьекrов РФ, в том числе охарактеризованы 
особеююсrи и пробnемы развиrnя бюджетов мунициnалитетов в период реализации 
бю.rокепюй реформы на примере Нижещюдской о6ласm, а таюке проведен анализ 
сущесmующих методик опредеnения финансовой усrойчивосm теwигориальных 
бюджеrов. Таюке проанализированы оовременные методJiКИ оrпимизащш финан­
сирования здравоохранения и исследованы сущесmующие источники финансирования 
здравоо~ в Нижегородской обласm. 
Во вгорой главе представлена оценка бю.rокеnюй устойчивосm М)'НИIJJillальных 
об{mовшmй и субьекrа РФ. В №ПЮЙ главе иа:nt:цОВаНа С)'ЩНОС1Ъ l1()Нjffi1JI бюджеnюй 
усrойчивосm мунищrnальных обра.юваний и су6ъекга РФ, ИlJ1ОЖенО информаuJ1онное 
обеспечение анализа бюджепюго состояния мунищrnальных образований и реrnональноm 
бюджета, в том числе введено rююrrne бю.rокеnюй усrойчивосm мующrmальных районов, 
городских округов, субъекrа РФ, а таюке сформирован метощ~ческий инСiруменгарий 
оценки бюджепюй устойчивосm pernoнa. В этой же главе nредrюжен метод оценки 
бю.rокепюй устойчивосm муницюшльных образований и субъекrа РФ на основе сводного 
трщдового IOf,!UOOIТOJJ'1 и меrод ~еления бюджеnюй усrойчивосm мунищmальных 
образований и су6ъекга РФ с учетом риска бюджетных rюrоков pernoнa. Помимо этого в 
данной главе разрабоганы сnедующие методы и методJiКИ: метод no обоснованию системы 
оценочных результmивно-nроизводсrnенных и смепю-бюджеrnых nоказатеnей; метод11ка 
по сг.щдарпDЗЦИИ оценочных целевых показателей ЛПУ, позволяющая приводтъ их к 
оопосrавимому виду; методика расчега норматива финаноовых зmpar; метод определения 
эффекmвносrn управления бюджетными qJеДСIВаМИ ЛПУ; методика сrnмулирования 
ЛПУ в зависимоеm or эффеюивносrn управления бюджеrnыми qждствами на основе 
пропорционального финансирования. 
В треп.ей главе применены научные результюы оценки бюджеnюй устойчивосm 
мунициnальных образований и субьекrа РФ (на примере бюджегов городских округов, 
мунициnальных районов и pernoнanьнoro бюдlКеПl Нижегородской обласm). В том числе 
представnены расчеrы сводJЮго трендовоrо индиюпора, коrорые nроюводились на основе 
коэффИЩ1ентов, входящих в систему критериев оценки бюджеrnой усrойчивосm 
мунициnальных образований и субъекта РФ, и на основе иrогового показателя бю.пжетной 
усrойчивосm мующrmальных образований и субъекта РФ с учетом риска бюджетных 
поrоков реmона. Рассчиган таюке норматив финансовых за~µп на примере 
мунициnальных образований и обласmого бю.пжега Нижегородской обласm с целью 
определения оптимального объема финансирования :щравоохранения. Помимо этоm 
проведена оценка эффеюивносrn управления бюджетными qJе_дствами лечебно­
nрофилактических учреждений Нижегородской обласm на основе оценочных 
резульnmmно-nроюводсrnенных и смепю-бюжетных nоказаrелей. Составлен рейrnнг 
лечебно-nрофилакmческих учреждений. ~елеи объем доrю11Нигельных бю.пжетных 
ассиmований с целью стимулирования эффеюивносm уnравnения бю.пжетными 
средсmами. 
В закnючении д11ccepтai.ll'IИ И100Жены основные выводь1 no результатам 
проведенного исследования. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫДИССЕУГАЦИИ. 
ВЬПЮСИМЫЕНАЗАЩИТУ 
1. РазраООпаt и обоснование снсrемы rкжmателей оценки бкщжепtой 
усrойчнвосm муниципальных образований и pent0НaJ1ьнoro бкщжеrа 
~РФ. 
Для оценки бю.rокепюй усrойчивосm М)'НИUWW1ЬНОГО ООразования (МО) и субьекrа РФ 
~·две rруппы rюказаrепей представленных в таблице 1: 
Таблицil. 
к~ текущ:й ед - ообсmенные Д1ХОДЫ 
~М)ЮЩН11311ЬНОff К 1 .1 =ед 171' (наооговые и нена11rовые 
~~O!!O"~~~PФ~lc;,,!.IL_j~--------1 .l(()XQЩ,~~C}fuwlи~ 
к~ IO<p>miя OOUJ\3JIЬllO- 1Р - расход/>• текущ:rо 
-IX расхоЛJВ М)ЮЩН11311ЬНОff К12 =С, !СЗР ~ (СООJ1311ЬНО-ЗН3ЧИМЬ1е 
~OO:o!!~"~~~PФ~~l2L_...i_ ________ _j расходР~ прочие текуиц: 
к~ расходР~ ~
:ии:ю.юсm М)ЮЩН11311ЬНОff К1 , = ( РД + ЗД )i(Д + С+ К3 + З) заrюлженнос~ъ). 
l..OOJ~!O!!!~"~~~~l~JL__.1..---______ __jЧ;-~ 
к~  оои:ш.\И СЗР - СООJ1311ЬН()-э~ачимьк: 
~ обра:ювания И К 1 , = ( Jl + С) / С, pacxDдPL 
1-==::.:..=..:с...:...1.:..:.\.4"-------+---------~ PД-pe:ryлиp}IOl.l>IIOXQ!I/>~ 
к~ ОООП«JШеЮ1Я зд-закреrтеннък:доходР~ 
~ и Д-ДОIЩИll, 
к , , = дз 1 кз С-С)6:и.z.tИн, 
и 
к~ ОООП«JШеЮ1Я 
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Укшанные коэqфИUJ1еНiы мoryr примеюnъся для qJЭ.ВНеНИЯ бюджеn-юй 
усrойчивосrи МО за различные nериодРI времени. Данные кооффИUJ1еНIЪJ мoryr 
исnоль:ювап,ся в качесmе нормаrивов (критериев) бюджепюй устойчивости 
мунициnальных образований и С)'бьекгов РФ. Эти кригерии мoryr рэз~mа~ъ1ВС11ЪСЯ на базе 
наиболее ycneunю сосrавленных и исrюлненных бюджетов, на базе гpyrm бюдЖеТОв, 
сфqJмированньIХ 110 терриrориальному прюнаку. 
2 Разрабаnаt меrода оценки бкщжепюй усmйчивосm муниципальных 
обра10ваний и С)Uьекrа РФ на осоове сводноготреидовоrо ицциюrrора. 
В .ижх::ертащюнно ).В5оте rµщпаrается метод оценки бюджетной устойчивости МО 
на оаюве сводного 1J»ЩОВОГО ~Сводный треtщовый иншоопор определяется 
суммой треtщ<>вых IОЩИЮПОрОВ, J«Л"qJЬJe мoryr бьnъ исrюлъзованы с 110вышающими или с 
11ОНЮЮ1ЮЩИМИ козффициенrами. 
Т рендовые ющикаrорь1 (И• ) mражают относиrельные изменения факrическоrо 
гкжазателя (К Ф) ar ~(qх:цнеrо) (К.) к самому нормаmвному nокшателю, 
измеряются в дОllЯХ tЩИНИЩ.J и ВЬ!рЗ)ЮIЮf треtщ ИCCllt';llyeмoro nоказателя - изменение no 
mношеюnо к нормтивному значению ИССЛt';llуемого бюджеrnого nоказатепя. 
Бюджеrnые nоказатели, иаюльзуемые при росчете треtщовых индикаlЧJОВ, мoryr 
измеряп.ся в разных ~ т. е. бьnъ неmnосrавимыми (например, показатель 
ообираемосm доходов и показатель сrруюурь1 доходов бюджеrа). 
Для привецения бюджеrньIХ гк:жюателей к соnосrавимому ВJ.ЩУ их nредпаrается 
JШб~пъ на 2 rpyrmы. К первой rpyпne апюаm:я показаrели, для коrорьIХ pocr 
факrnческого значения апюсиrельно нqJМarnвнoro ~ ооmжиrеnьную тенденцию. 
К данной гpyrme <JПЮDПСЯ: козффициенr текушей плаrежеспособносm мунИUJ1Палы-юго 
образования и субьекrа РФ (1 .1 ), кооффиuжнг финансовой зависимосm муниципального 
образования и субьекrа РФ (IJ), коэqфициенr финансовой 110мощи мунициnального 
образования и субьекrа РФ (1.4), каэффищ~енr сооmошения дебитqх:кой и кредкrорской 
зацолженносm муниципального образования и субьекrа РФ (\ .5), кооффициенr 
сооmошения собсmенньJХ доходов и дебиrор:кой зацалженносm М)'НИW1Jlа11ЫЮГО 
образования и субьекта РФ ( 1.6), кооффициенr собираемосm наооговьJХ доходов 
мунициnальноrо ООразования и субьекrа РФ (2.1) и кооффИUJ1ент собираем0С111 
ненаооговьIХ доходов муниципалыюго образования и субьекта РФ (22). Показатели 
дднной груrmы nредпаrается приводmъ к сопоставимому ВJ.ЩУ 110 формуле: 
И = КФ-К• 
к. (\) 
Ко второй группе апюаm:я nоказатели, дnя коrорьIХ рост факrnческого значения 
аmосиrельно нqJМаrnвного nоказываеr mрицаrельную тенденщоо роста. К данной группе 
<JПЮDПСЯ: козффициенr 110крьпия социальн<rзначимьIХ расходов муниципального 
образования и субьекта РФ (12~ кооффИUJ1ент бюджетной задолженносm 
муниципального образования и субьекrа РФ (23) и коэффициенr бющкеrnой 
напряженносrn муниципального образования и субьекrа РФ (2.4). Покшатели данной 
группы nредпаrается приводmъ к ооnосгавимому ВJ.ЩУ rю формуле: 




~1е в раfхле поюmrепи аrражаюr бюджеmую усrойчивосtъ и 
эффеюивносiъ улравления р!О(Одами теwищJИИ. В раfхле ~tIO ИСООПЬЗОВ31Ъ 10 
показаrепей и, ~. 10 трецдовых бюджеrnых ющиюпоров дnя ~ 
бюджепюй усrойчиООСIИ. Сводный треtЩОВЫй ющиюпор о~еляеrся суммой 
'УреfЩОВЬIХ ИIЩИЮПОрОВ, коrорые мoryr бьпъ испаnьзованы с повьnпающими или с 
понижающими каэффиuжнmми. На основе ПОIJ)'ЧеННОrо сводJЮГО тращовоrо И1W1КЗЩ)а 
и с учетом сущесmующих дейсmующих нормапtВНЪIХ докуменrов (Бющкепюго Кодекса 
РФ, Закона «06 общих npиНI.JJ1IlЗX орrанизаIJJЩ меспюго самоуправления в РФ» и др.) все 
бюдже1ы с точки зрения их б~ усrойчивосm можоо ornecrn к одному ю 1рех 
пmов: 1 тип - Муниuw1а11ьные образования, С)'бьект РФ, имеющие выСОКJ1Й уровень 
6юджепюrо управления, харакrерюующиес ВЬКХЖОЙ ~ОСIЪЮ НаJЮГОВЬIХДОХОДОВ, 
вькхжим уровнем результапmноеm расходования бк:щжепn,IХ qx;ll.CПI и высокой сrеnенью 
рrовmия социалыю-кулыурной сферы в МО; П тип - Мунищmальные образования, 
С)'бьект РФ, имеющие оrдеnьные ~ в бюджепюм ~ но 
харакrерюующиес с:ооевременным и в ОО/1НОМ с6ьеме сбором наnоговьlХ доходов, 
достаточным уровнем эqфеюивносm их ИСОО/IЬЗОВ3НИЯ; Ш тип - МуниIJJ1ПЗЛЬНЬ1е 
о6раэования, С)'бьект РФ, находящиеся в криrnческом финансовом паоожении, 
х.аракrерюующне нюким уровнем ~ocrn наооrов и неэффекmвным 
расходованием бюджеIНЬIХ qx;цcm. 
В связи с пре!1JЮЖеННОЙ rрадацией мунициnаnьных о6раэований и субьекrа РФ под 
бюджеmой устоЙЧИВОСIЪЮ М)'НИIЩ11!1ЛЬНЬIХ образований и субъекта РФ crx:дyer понимап. 
такое их сосrояние, при кощюм с:исrема поюnатепей, вкmочая оценку доходов, оценку 
расходов и эффеК1ИВН0СIЪ испаmоования бюджеrньlХ qx;цcm с учетом тращовых 
юшикаrоров находиrся в преде113Х нормаmвньlХ значений. 
На основе предооженного меrода бьu~ ПQ11)'ЧеН следующий рейmнг бюджеmой 
устойчивосm М)'НИIЩ11!1ЛЬНЬIХ образований и реmонапьного бюджета Нижеrородской 
обласrи (таблиuа 2). 
Из таблищ,1 мы видJiМ, что в 2008 rоду к 1 типу, или к мунищmальнь~м образованиям, 
ИМеIОU.U1М ВЫСОКИЙ уровень бющкепюго управnения, опюс~rrся: Вознесенский район, 
ВqхлъIНСКИЙ район, Воскресенский район, Шахунский район, Павловский район, город 
Саров. Ко 2 типу, или к М)'НИIЩ11!1ЛЬНЬIМ образованиям, имеющим оrдепьные ~ОСТiПКИ в 
6юджепюм управлении, опюсяrся: Сеченовский, Кулебакский, Семеновский, В<щский, 
Арзамасский и дpyrne районы. К 3 типу, или к МуниIJJIПЗЛЬНЬIМ образованиям, 
находящимся в криmческом финаноооом паоожении, ornoam:я ~терригории: 
Арзамасх:кий, Д-Консrанmновский и дpyrne районь1. 
Меrод ~ сводJЮГО треццооого ~ JИСЧИ13ННОГО с учетом 
гкжазаrепей, входящих в с:исrему криrериев оценки бюджетной УСТОЙЧИВОСIИ 
М)'НИI.J)IПaJIЬIX образований и С)бьекта РФ, даеr ВООМОЖНОСIЪ ПООЫСИIЪ качесmенное 
управление 6кщжеrом pernoнa, н~щежJЮСIЪ проnкnирования результзrов ero деяrельности 
и ll008Q/1Яer осуществmъ многокриrqJЮ1ЛЬ ОП1ИМЮ3UJ1Ю основных показателей 
финанооноrо ПОJ1ОЖ1Ю1Я мунищmапьнь1Х районов, rородских округов и pernoнa в целом. 
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Таблиuа2. 
Сравниrельная рейmнговая таблиuа бющкепюй устойчивосrn оrдепьных 
муню.uтальных образований и реmонального 6ющкет Нижегqхщской обласm на основе 
mчега об иаюлнении бюджета за 2006-2008 г г 
Ни.tен::м!1е piIOol и Ф1сr 200'i Г(\Ц <18cr 'lJJJ7 Г(\Ц Ф1кr 200! ГQД 
1ТТУ1!П1 и. Patr ТЮ! и,. Patr ТЮ! и. Р'а1Г TIUl 
-
-6749 50 Ш1Ю1 -2,131 26 П1I01 -1,25 24 ll"ПШ 
-
-1742 31 Ш1I01 -6.141 50 Ш11111 -629 52 Шmп 
ВаиаижИ! -5492 46 Ш1I01 2021 8 111111 2CJ7 8 lшп 
- - 4736 45 Ш1I01 6630 3 111111 7,% 3 l"ПtП 
- .Q,817 22 ll1I01 1,755 9 111111 343 7 lпm 
Гll"IODGIЙ -1184 26 П11111 -2.759 33 01Ю1 -3CJ7 44 Ilmп 
- .,<!443 53 Шпm -7579 31 01Ю1 _77(, 31 IJ111п 
n -
-2,466 36 Штип -5181 46 011111 -6.,35 53 1111101 
- -
-2.YJ 37 Ш11111 -2377 '19 011111 -2,75 36 Пmп 
Сем:жюсий -1,398 Т7 011111 -2933 35 011111 1,02 16 lln111 
- - 18.678 5 111111 -6,011 49 IП1Ю1 -6,16 51 ll"ПtП 
с.ечмв:хж -1971 34 Ш11111 -5552 47 llтип -4,33 45 ll"ПIП 
,,. 14894 8 111111 7,752 2 lтип 9У/ 2 lntп 
г. л,,...,,.,,..-
-6050 49 Штип -5,677 48 О тип -5,02 48 Ill"Пtп 
Кспв:ю1i1 -1876 33 Штип .,<! 165 53 Штип .Q76 22 1!11ш 
к - - -4532 43 Ш11111 -3845 42 llтип -212 32 Ilmn 
I1авrпDСий 1113 17 Птип 6191 4 lтип 6.65 5 lmn 
гu~--
. ~ 8,648 1О 111111 -1,262 18 Ilnm 1,79 12 llmп 
г. Оп:~в -1748 32 Штип 0,415 13 Il"ПIП 1)1> 4 lmn 
. cful:n, 1444 16 111111 2,574 6 lmn 1,51 14 llm11 
3. Разрабоn:а меrода оценки бюджеmой усrойчивосm муниципаr~ьных 
образований и С)Uьекrа РФ с учеrом риска бюд:жеrnых rюrоков реmона. 
Метод определения бющкепюй усrойчивоеm муниципального обрюования и 
субьекm РФ с rюмощью 'Iре!ЩОВОГО И1-ЩИЮ1ТО\n ~ посqюение сводного 
треt!дОВОГО И1-ЩИЮ1ТО\n в шще просrой ювешенной. 
(3) 
r ИтК . - 1· - 1· де '1 - стандарIИЗированныи - ыи nоказатель - ого муниципального 
обрюования; 
п -количесmо ~mаемых гюказателей; 
R; -рейmнгооое число и.ли сводный rюказатель J -ого муниципального обрюования. 
Смысл данного метода закmочаеrся в расчеrе веnичины рейтинговых чисел: чем 
больше число, тем выше бюджеmая усrойчивосrь мунициnального обрюования и субьекm 
РФ. 
Адаптируя научные идеи и rюдходы, с учеrом риска бюджеrnых rютоков терриrорий, 
npeдnaraercя дnя nоказателей, по которым чем максимальней значение, тем эффекrивней 
управление бющкеrnыми qх:дсmами, исооnьзова'IЪ с.rхщующую формулу: 
п (KiJ-N 1 ) R . = r --"----'-
1 i = I О'; (4) 
Где N, -нормаmв и.ли~ значение rюказаrеля К,; ; 
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ст, -стаJ-tдЩmЮеmююнениегкжазателя к.;; 
i - номерi noкaзirreneй, исrюль:зуемых в рейтинrе (с l no l О); 
J - НОМерi муниципальных Щmований и С}бъекm РФ, учасmующих в peйrnнre (с l 
по 52 - мунищmальные обрюования Нижеrородской oбla:rn; 53 - аiласmой бюджет 
Нижеrородской oбla:rn); 
п - количесmо выбранных показаrелей {l О rюказателей). 
А дпя rюказателей, rю которым минимальное значение, хар~ктерюуеr более 
эффекmвное управление бюджеmыми ~сrnами, npeдnaraercя ИСГIОЛЬЗОВЗТh 
~формулу Д11Я росчеrа обраnюго СВОЩЮГОтреlЩОВОГО Ю{!]11КЗТО\Ж 
п ( N; -K ;1 ) R = r. - --'--"--
1 i = 1 ст ' (5) 
В резульrспе применения nредпагаемой методики можно вьщелиIЪ 31I01a терркгорий, 
харакгерюующихся JШЛИЧНОЙ бюджепюй усrойчивостъю и JЮЛИЧНЫМ влиянием 
6юджепюго риааi: 1 пm - Муниципальные ООраэования, субьекr РФ, имеющие высокий 
уровень бющкеnюго управления при ~. соожившемся в текущем периоде 
уровне риска ИСОО1DiСНИЯ бю.ижета в ~м rю терриrории. П пm - Мунициnальные 
образования, субьекr РФ, имеющие удов.леmсриrельный уровень бюдЖеПЮГО упрааления 
с оrдельными ~и. Данный пm характерюуеrся нелолньrм исполнением 
доходной чости бю,джета и ж:цостаточно эффекmвным ~елением бю.rокеmых 
средсm nри Оll)Хделенном, сложившемся в текущем периоде уровне риска исrюлнения 
бюджеrа в ~м rю терриrории. П1 пm - Муню.umальные ООразования, субьекr РФ, 
имеющие неудовлеmориrельный уровень бю.wкепюго уnрав.ления . Данный пm 
характерюуеrся несвоевременным и неполньrм сбором доходов и ~rм. 
нерезульт.mmньrм ра::nределением бюджеmых qxщcrn при Оll)ХделеюIОМ, сложившемся в 
текущем перооде уровне риска исrю.лнеиия бю.ижета в целом rю терриrории. На оаюве 
предооженной метощtки бьu~ сосrавлен рейmнr мунищmальных образований и ООласпюго 
бюджеrа Нижегородской o6mcrn за 2008 rод 
ТсЮлицtЗ. 
Рейrnнгоrдепьных муниципальных Щmований и 00.ласnюrо бю,джета 
}'...;.,""" U\А)дской 00.ласm с учеrом риска бю.rокетов 
H-lllllЙCJНmH ГО11ОЮ11 Иroro Ранг Тип 
г. Gюов 10,30 1 IПIП 
hnncю6i 6,CXJ 2 IПIП 
Вь~ 4,55 5 IПIП 
Княmнина<ий 4,05 6 IПIП 
r. Н-На~rооод 3,36 9 IПIП 
~ . 2,85 11 IПIП 
. обrв:rь 2,62. 12 ППIП 
Вачооtй -3,95 40 DПIП 
. . 4,25 41 П1ИП 
1 . -5,57 49 П1ИП 
~ -~ 
-6,87 50 !IПIП 
Д-Конспmиновооtй -8,02 51 ШПIП 
r. - -8,22 52 ШПIП 
у~ 
-11 ,00 53 ШПIП 
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На основании полученных расчеrов к 1 типу mносяrся: бюджеr mрода Саров, 
бюдже1ы Борскоm и Выксунскоm райооов. Ко 11 rnny: бюджеr Нижегородской обласm, 
Перевозский район и дpyrne. КШ типу: Д-Констанrnновский, Уренский и Дзержинск. 
Особенносп, гqх:п.nоженноrо меrода заключаеrся в исоолъзовании исчерnываюшеm 
объема данных, коrорые rюзволяюr сделmъ оценку устойчивосm бюшкета 
муництуа.nьноm обрrоования и субъекrа РФ. Исчерпывающий объем информации 
формируется за счег ислолъзования qх:днеrо значения и стандарпюm отклонения 
показатеndi устойчивосrи бюдЖеТОВ муниципальных оорn>ваний и oблa:rnom бюшкета 
субъекrа РФ. 
Ощюй из основных задач ~ меrода являеrся определение уровня 
оrm~мальноrо ващейсmия фаюqюв риска на уСТОЙЧИВОСТh бюджеrа муниwmальноm 
обрrоования и субъекrа РФ, каrорая находmся в уС/ЮВНОЙ зависимосrn or значения 
рейmнговой оценки. 
4. Разрабmюl сисrемы нормапшов финансовых затрат по ра.111.елу 
«Здравоохранение., фюичесIОUI кульl)'рЗ и СПОJП», подра:щел <Сrационарная 
медицинская ПОМОЩЬ)), с целью опmмюации расхщов. 
Расчет нормаrnва финансовых зюраr (НФЗ) ~я произвесrn fхз постатейного 
рщделения расходов. Эrо означает, 'ПО неООходимо взяrь о6ш)ю сумму, ~смо~ренную 
бюджеrом на финансирование ПЯ1И наиболее значимых сппей расходов учреждений 
ЗЩW!ООхранения, таких как зарООmная плата (код 211), оолаrа услуг (код 220), прочие 
расходЬ1 (код 290), увепичение croимocrn основных средств (310), уветуичение сrоимосm 
МЗ(340). 
Эrо пrоволит операmвно рас.счюъпmъ иаюмые суммы бюджеrных расходов на 
стадии планирования и формирования проmозных показатеnей по развиmю СОL111альной 
сферы по всем мунищrnальным образованиям. 
Важной осООенносiъю для расчета нормаrnва финансовых зтраr служиr приняmе 
ТQIIЫ(O обьекmвных факrоров, влияющих на удорожание или удешевление расходов в 
различных муництуалъньJХ образованиях, а это, прежде всего, IUJaнoвoe каличосrво сrавок 
Спеt1J1<1ЛИСТОВ и фаюическое наличие ruющадей, определяющее в конечном mure 
количесmо коек. Ц~ при расчете нормаrnва финансовьlХ затраг исполь:юва~ъ 
показатеnь фаюическоm наличия месr, так как именно факrnческие месrа обеспечиваюr 
значиrельную массу расходов (коммунальные, текущий ремоl-!Г, приобретение ~сходных 
маrериалов и т д ). 
В пре.маmемой методике расчеrа нормаrnва финансовых зтраr акценr делаеrся на 
анализ ф1кrоров, определяющих максимальную долю в расходах стационарных 
учреждений. 
Согласно разработанной методике нормаrnв финансовых зюраг определяется по 
формуле: 
НФЗ, = БР, 1 fl~. (6) 
где БР, - величина бюджеIНЬJХ расходов на финансирование :щравоохранения в i-a11 
МО; 
П"., - количосrво гклребиrелей бюджеrных услуг, предоставляемьJХ стаuJЮНЩJными 
м~Скими учре:жцениями в i~1 МО; 
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Иаюльзуя за основу прию.JJmы проведения фаюqжого анаmщ д~июе опюшение 
можеr бьпъ предстааnено в В1Ще спецующей развернуrой мо,w.iфицироваю факщнji 
модели: 
НФЗ 1 =(БР,1 Шт,) х (Шт 1 /К,) х (К, 1 П .,,, ) , (7) 
где Шт, - общее количеспю ставок персонала бальниц финансируемых за счеr qх:дсJВ 
бющкега; 
К, - эrо каличеспю коек, финансируемых за счеr qх:дсJВ бюджеrа; 
Взаимосвязь ме~tщу ~~ми 1lОЮDЗ'fе11ЯМИ очевидна, 13К Ю1К величина 
расходов, в первую~ зависиr от зтраr на опла~у 1РУда (ОЮ! сосrавляюr ооювную 
доmо расходов бкщжеmого учрежи.ения), umrrnыe ~I, в С8ОЮ очqх:дь, зависяr от 
количесmа обслуживающих коек, а койки завиоrr ~сrnенно от количества 
гклребиrепей м~ сmwюнарных услуг. 
В качесmе гклребиrепей ~IX ycnyr, пре!l.ОС1ЗВЛЯемьIХ с:тациощжьIМИ 
м~ учреждениями, нами rчх:цлагается В31ПЪ нерабаrающее население, 13К как в 
насrоящее время при сущесmующей сисrеме обя:mельного МедJЩИНского сrрахования, 
сrраховые взнось1 за данную юrrегорию rражщщ в сооmетсmии с законодаrельсп!ОМ 
ДОЛЖНЫ 11НОСИ1Ъ q>ГЗНЬI нспалниrельной ВЛОСПf. 
На основе данньIХ можоо выделюъ факщ>ь1, влияющие на нормаrnв финансовьIХ 
ЗЗТJШ'. Поэтому, разоожив фq>мулу на 3/JеМеmы, мы можем обозначип. палучившиеся 
множиrепи в В1Ще комnонеиrов, участвующих в формировании резу ль тата, через: 
БР/ Шт= F\ ,(8) Шт/ К= F2,(9) К IП..,,, = F3 ,(10) 
В конечном юоге расчег нормаrnва фию~нсовьIХ зтраr можег осуществтuпъся в 
~вцде: 
НФЗ = F\ х F2x F3 ,(11) 
В результате того, что нормспив финансовьIХ зтраr cocroиr ю нескольких 
комооненrов, ~er ОЖ1Ща1Ъ рwличие его уровня в отдельньIХ мунищmальньIХ 
об~mованюос В случае расчеrа ~ нормаrnва оо С)'бьекrам ~ само собой 
возникнеr необходJiМОСIЪ в его реmональнОО и rчх:дельной коwекmровке. 
FI,, = ".t,БРt'".t,шт.единица F2,P = ".t,шт.единицаt".t,койки 
l•I l•I , (12) l•I l•I , (13) 
F3,P = ".t, койки 1 ".t, кол - во.потребителей.мед.стацион - х.услуг 
l•I l•I , (14) 
Позrому дпя обеспечения conocrnвимocrn ~IX показаrелей ~ 
иаюль.:юватъ ющикаrорный меrод. rpi коrором,  ~ie уровни оо 
ЮD1ЩОМ)' компоненrу F\' F2. F3 дпя субьекrа ~ (фq>мула 12, 13, 14), 
появляется ВОЗМОЖНОСIЪ соnосrавюъ комnонапы F\ , F2 , FЗ К3>1ЩО[U М)'НИ1.1J1ПаЛЬН 
образования со qxщirnм значением. 
1Fl1= Fl, 1 Fl,P ,(IS) 1 F21= F2 1 I F2,P ,(16) 1FЗ1= F3J FЗ,, ,(17) 
Полученные ицдJООПОрЬI даюr ВОЗМОЖНОСJЪ ~ общий проценг mююнеюtЯ 
норма1ИВ3 финансовьIХ ЗЗ1раГ В КОнкрепIОМ муниwmальном образовании ОТ ~ JI0 
су6ьеКJу ФtщерщJiИ. 
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Наоаювании д;1ННЬ1Х rю всем муницJi11ЗЛЬНЬIМ о6ра:юваниям ~ ~и;чеmь~е 
rкжазаrели rю компоненrаы и их И1ЩИ1С111q)11М, харакrеризующим состояние и 
~COUJWIЬН()Й~I. 
Croиr обраппъ внимание на то, чrо в разных мунищmальньIХ оброованиях может 
наблюдаrься как юбьrnж, так и ~rю прtЩ11ОЖХ:IОfЬIМ nоказагелям (шr. е.цинищ.1, 
койки, I<QJН!O ооrребиrелей меJ]J1ЦИЖЖОЙ Сf31.1JЮН3РНОЙ ycлyrn~ В связи с зrnм, чrобы 
учесп. о6ьекmвно COOЖИВI..LJYIOOI закономерносIЪ И CГJЩllJflЪ ВЛИЯНИЯ посторонних 
факторов, ~исnользовап. rющруппы «ЛИМИIЪD> в планировании бкщжеrnьIХ 
расходов. 
Разрабслку меrодики ОПП1МЮа1.1J.fИ ~ бюджеrnьIХ расходов на 
С1ё11.JJОiЗ1И>1 учре>tЩСЮtЯ ~осущесmиrь на основе rq:хщоожеююй меrодики 
скrемьJ 'ЧJМШИ113 финансовьIХ затрат. 
~~IX варианrов ~ осуществи~ъ на основе исrюльзовании 
rюдrрупп «ЛимmъD>. F.сли счиппъ, чrо компоненrы F2 и FЗ ЯВJ1ЯЮfСЯ основными 
~ВЛИЯIОЩИМИ на сrоимОСIЪ СООJW1ЬНОЙ ycлyrn, то их можно оnреде11И1Ъ rю « 
ЛимИiу минимума» - КОЩ>ЬIЙ харакrерюует минимапью.~й уровень обеrоеченносrn 
сnещ~алисюв местами по nредосrаапению ООUJ13ЛЬНОЙ ycлyrn и обесnеченносm 
ооrребкrелей зrnми местами, и «JlимИiу максимума» - максимапьному уровню зmх 
rкжа:mелей. 
При роо-~ете показатепей по <<.Лимиrу минимум>>, необходJ1МО дпя picчera 
rкжа:mелей F2 и FЗ по се.льа<им МО исnаnьэовm. ПОВЬШJаЮUЩЙ коэффициенr, rю 
qJВВНеНИЮ с rорода<ИМИ МО, сослветсmенно по F2 - 1 ;l. и rю FЗ - 1 ;25. Такое 
повьш~ение обосноваоо ващейсmием ~~1(()"JЧJЗЯ, в соою 
~ учиrываеrся пуrем сопосrавления различнъIХ дооалниrельных факторов (ви,щ.1 
транспорrа, СfЗОННОС1Ь, СЮИМОСIЪ И прочие особеннсх:m). 
Полученный при эrом ко:эффициенr ЩJ3КrерИЗУет не только обьекmвное увеличение 
ншрузки на месrа и количесrва сnециа11ИСТОВ, но и увеличение рююдов на 1 пmребиrеля. 
Кроме :лого, в расчетах FЗ учrено, чrо в случае, если в МО не дocrnrnyr целевой 
показаrель, в иrore принимаеrся фактически сложившийся. Смысл такого rюдхода 
~ в оrчхщелении ооrребностей в бюджепюм финансировании реально 
сущесmующих мест оказания ОО1JJfЗ.11ЬНОЙ ycлyrn. В случае если такие месrа в МО 
увеличиваюrся ~уровня целевого показателя, то может бьпъ произведен доnалниrельный 
nqxpacчer дпя очередJ:ЮГО бющкепюго rод11. 
Вrорым целевым лимиrом выступает «Лимиr максимума» расхо~в. При ero 
испаль:ювании расх:матриваемь~е компоненrы F2 и FЗ увеличиваются до уровня, в 
максимапьной сrелени о6есnечивающеrо прс;щложение социальных услуг при прежнем 
уровне компонент F\ и ко.пичесrве ооrребиrелей мtЩИЦИНСКИХ стационарных услуг. При 
зrом сохраняется nропорционально увеличение дпя сельских муниципальных 
о6рЕDований (в 12 и 1 ;25 раза). Однако следует обраппъ внимание на фaкrqi FЗ , который, 
выражая опюшение коек и КОЛ11ЧесП!З ооrребиrелей бюджеrnых услуг, ~ых 
стаuтнарными мe,zu.u.u.IНCIGI учре:~~щениями, <JЧе8И!1}Ю, должен бьпъ бальше 1,0. 
Для оценки предnоженноrо уровня F2 и FЗ необхощ~мо оnредели~ъ гюка:mели 
мако~мального финансирования и максимюированног количества umпных ~ц и 
коек. 
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Для выбс>JХl окончаrелыюrо гююnаrеля в coamercп!IOI с ~IМ 
меrодическим подходом необхоЩIМо провести ЗП1П огrrимюации гrромежуrочноrо 
результата с целью rюлучения иrоговой системы НФЗ. 
Оmимизаwiи rюдJ!еРгается фiкrор FI без юменения факrоров F2 и FЗ. Под 
оrтmмюацией понимается выравнивание величины БР в росчете на 1 llif'drn)'IO едиНИIJj'. 
Предпопаrается, чrо вну~ренняя Сiруюура urrarnыx едJ1НИ1J. в рwличных стаwюнарных 
МедИUf!НСКИХ учреждениях будеr различа1ЪСЯ так же_ как будеr JИlЛИЧЗТhСЯ qх:дний 
квалификаwюнный уровень 01еЦИЗЛИсrов. Но в масшmбе муюпщпальноrо образования 
такая дифференuиация должна сrлажюmъся, чrо дает ооювание nримеюnъ ециную сумму 
расходов на 1 llif'drn)'IO ~· 
В данном спучае комооненr FI nринимаеrся в размере qJедж:го уровня rю субьеюу 
Федерации. Выравнивание факторl FI nооволяеr моделировап. общую сумму бющкетных 
расходов при минимальном или максимальном уровне F2 и F3. 
В rх:зульnпе применения меrодики был rюлучен следующий результат оmимальноrо 
финансирования :щравооХJШfенИЯ на примере Нижегородской обласm (табл. 4). 
Таблиuа4. 
Сравниrельная хщ:актерис1ИК3 финансирования расходов на :щравоохранения до и после 
omимюaI..Dlli зamar 
ПIJЮIJ3re11И ДоОППlмюацmt После О1П11МНЗаЦЮ1 
1kпичина (Щцжеnn,~х pю«J.!PI. р){). 2 081 101 (ХХ) 2354680228 
Ка:1ичесnю сrавсж пероона:~а, шr. 15636 17691 
К<1111н:сmо кnек, uп. 2932 2868 
Птр:биrе,111 ~ )'СЛ)'Щ СПIЦIЮIЩЮ>I:> 286770 286770 
Мl:!lllЦllНOOIX ~,чел. 
Слt:ЦУет оrмеппъ, чrо выбор одного ю этих варианrов нахощm:я в компеrенuии 
органов вru~сти и управления субьекm Федерации и должен ставmъся в зависимость ar 
целей развиrnя социальной сферы. 
S. Обоснование сисrемы оценочных реJУльтапmно-проюводсrвенных и 
смепю-бюджеrnых показателей, ПOЗllШIЯIOIWIX ремюовmъ принцип построения 
бюджеrnой сисrемы <<реЗуЛЬТЗ'ПIВНОСпt и эффекmвносm использования 
бюджеrnых срелсm>> на примере сферы :щравоохранения. 
Выбор и обоснование системы оценочных смеrnо-бюджетных и результаrивно­
nроюводсmенных rюказателей ЛПУ предлагаем ocyщOCffi/UПЪ на основе исrюпъзования 
только офИUJWIЬНОЙ информации данных mчетов об исnолнении сметы расходов 
бюджетных ЛПУ и mчетов об исrюлненЮ! бю.rокеrов rю cern, шrатам и конmнrенrам. 
Г руnnировка сметно-бюджетных и резу ль таrnвно-nроизюдсmенных rюказателей 
ЛПУ nозволяеr ислальзовап, их в качесmе базы дпя проведения оценки в C00111eтC'JljIOI с 
меrодикой. Система rюказателей сформирована с учеrом их максимальной 
информаrnвносrи, унифицированносrn, вmможности провецения рейmнrооой оценки 
ЛПУ как в сравнении с другими бюдЖеIНыми учреждениями, так и во времени 
(ежемесячно, rюкваргапьно и за рЯд леr). Для оценки и проведения анализа эффективносm 
управления бюдЖеIНыми средсmами на примере :щравоохранения гq:х;дложень1 
~щие группы rюказателей. 
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Первая группа (М') - результаmвно-проюводсrвенные показагели. К ним 011iOC!rrol 
~данные: каличеспю коек; врачебный персонал; ~ м~ 
персонал; младший МедиuJ1НСЮIЙ персонал. 
Вrорая группа (Е1) - смепю-бюдже1Ные показагели деяrеrrьносm ЛПУ, коrорые 
~·в соответствии со сппъями классификаций операщ~й секJЧ)а государсnэенного 
управления. Они сосгояr ю С111Щ)'1ОЩИХ сrатей: зщD5оmая плата; прочие вып.латы; 
начисления на зарабоmую rumy; ycлyrn СШDИ; 1рансоорrnые ycлyrn; коммунальные 
ycлyrn; ycлyrn по содержанию имущесmа; прочие ycлyrn; прочие JnCXOд1>1; увеличение 
сrоимости основных qxщcm; уве.личею~е стоимосm маrериальных запасов. 
В .llJ.fCCqЛШJЖJН ~ рассчиrаТh удельные резу.льтаmвоо-
проюводсrвенные и удеnьные смеmо-бюджеrnь1е показатели для определеtiИЯ 
эффекmвносrn управления бюджеrnыми ~ ЛПУ: 
1. Расчеr удельньIХ результсrmвно-nроюводсrвенньIХ поюmrепей, ОПIОСИМЬ!Х к первой 
1ТJУ111"И; оr~рецеляеrся по фqJму.ле: 
М~ =M,IK, (18) 
где кrоффициенr М; показываеr ДOJDO i-oro rкжазаrепя, прихот~щегося на ОдНУ койку, 
к . 
· - количесrво кое1ч-го ЛПУ. 
Ана.rюrичный расчег произвощm:я по каждому ЛПУ, по всем резу.льтативно­
проюводственным показаrепям ЛПУ. 
2. Расчеr уде.льньIХ смеrnо-бюдЖеmЬIХ показаrе.лей, ОПЮСИМЬIХ ко втqх>Й rруппе 
показатепей, nроювощm:я по формуле: 
Е; = Е1 1 К, (19) 
где козффищ.tенr Е; показываеr доmо i-oro rкжазаrепя, приходящеrося на ОдНУ койку, 
к . 
· - количество кое1ч-гоЛПУ. 
Аналогичный расчег проювощm:я по КЮl\дому ЛПУ, по всем смеrnо-бюджеrnым 
показаrелям. 
Таким образом, rюлученные значения при расчеrе удельных результаmвно­
производсrвенньIХ и удельньIХ смеrnо-бюджеrnых показаrепей даюr ВОЗМОЖНОСJЪ 
привесrn их к сопоставимому Bl1lJY с целью определения эффекrивносrn управпения 
бюджеrnъ~ми qхщсmами ЛПУ. 
6. Разрабоrан меrод оцеюаt эффекпtвносrн упрамення бю~tЖеmымн 
средствами лечебн<нiрофК113КJ11ЧеСКНХ учре~~щеннй на основе КОМ1L11ексной ОценЮI 
стаtWtрпонрованных результати8ЖН1рОЮООдствеНных и смеnю-6юджеmьrх 
показателей деятельносm .леч~nрофклакrнчески ~ений. 
Меrод оценки эффекmвности управпения бющкеrnыми qJеДСП13МИ ЛПУ 
основывается на определении итогового стандЩJIИЭОВ3ННГО показагеля, рассчит.знного на 
основе смеrnо-бюдЖеmЬIХ и резу.льтативно-проюВОДС'Л!еННЫХ покюатепей д~ 
ЛПУ. Сущносrъ меrода :заключается в приведении гкжашrепей к сопоставимому Bl1lJY или 
стандарIИ331.G1. 
На первом зmпе ПJХЩ11аrаеrся к.лассифИUJ-!РОв~пъ используемые поюmте.ли на две 
rруппы. К первой группе необходимо arnecrn поюmте.ли, по коrорь~м чем выше 
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факrnческое значение, тем зффеюивней управление бюджеrnыми qJеЦСУВаМИ в JШУ. Ко 
второй rpyrme- rкжазаrели, rю коrорым чем нюке факrnческое значение, тем зффеюивней 
управление бюджеrnыми ~в JШУ. В свюи с :лим к первой rpyrme rююшrелей 
nрсщnаrается ornecrn: оплшу ~руда; начисления на въmruпъ1 по orume ~руда; увеличение 
стоимосrn основных ~cm; увепичение croимocrn маrериальных запасов. 
Ко второй rруппе можно mнecrn слеzIУ1О1ДИе поюmrели: ~чебный персонал; 
~ М{\!])ЩJ1НСКИЙ персонал; младщий М{\!])ЩJ1НСКИЙ персонал; прочие вьmruпъ1; 
прочие уелуm; прочие расхощ.1; уелуm связи; транспорrnые уелуm; коммунальные уелуm; 
уелуm по содержанию имущесrва. 
На втором этапе меrода гюказаrели приводятся к сопосrавимому вщ~у. Для 
показателей, у KarqJЬIX чем выше значения, тем эффекrивней управление бющкеmыми 
~JШУ, nрсщnаrается ИСllОЛЬЮва'IЬ сле,дуюшую фqJмулу: 
К .' = К,",,, - к ,,,.". 
'К,,,,ах -Км"" (20) 
Где К,' - показывает доmо i-oro сrан,щ~ртюированооrо гкжазаrеля, приходящегося на 
одну койку rю JПlY № Х; 
К .wm - максимальное значение i-oro ПОJ<аЗа'rе/JЯ rю всем JШУ; 
К <t·~м -базовое значение i-oro гюказателя приходящегося на одну койку rю JПlY № Х; 
К"'" - минимальное значение i-QfO гюказателя rю всем JШУ. 
Для rюказаrелей, дnя кorqJЬIX чем ниже значения, тем зффеюивней управление 
бющкетными qхщсmами JПlY преи.лагаеrся ИСПО/IЬЗОВаJЪ фqJмулу: 
(21) 
К .'= КФ••m - К,.." 
' К мах - К..,," 
Меrод оценки эффекrивносm управления бкwкеmьIМИ qхщсmами JПlY &nиpyeroi 
на ооюве иroroвoro совокупного сrан,щ~ртюированноrо смепю-бющкепюго и 
результаrnвно-проюводеmенноrо показаrеля деяrепьносrn JПlY по КЮ1ЩОМ)' 
исс.rкщуемому учреждению. 
На основе предооженноrо меrода был rюлучен следующий рейmнг эффеюивносrи 
управления бюджеrnыми ~ствами JПlY Нижеrqхщской обласm. Для состааления 
рейтинга эффеюивносrи управления бюдЖеIНЬIМИ ~сrвами JПlY за оаюву бът ЕnЯГ 
меrод балльной оценки. Сущность меrода балльной оценки заключается в классификации 
ЛПУ по эффекmвносrn их управления бющкетными ~сrвами. Чем ниже иrоrовая 
балльная оценка, тем зффеюивней осуществпяеn:я управление JПlY бющкеrnьIМИ 
средсmами. 
Криrериальные значения для классификации больющ Нижегqюдской обласm на 
группы прtЩсrавлены в mлице 5. 
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Таблиц~5. 
Кmсаtфикащtя больющ Нижеrородаrой сбласm в зависимосm or :эффекmвносrn 
оосходования бю 2008 iдЖеПIЬIХ !De1ICm В ГОдУ 
Г]7j1111а Иrосовая 6алпьнаR 
щ:нка~ 
JПlYffi 
1 rpynna - JПlY, ~ ВЫСО1<О'.Эффюив ~ 1~14 
1'iоджеiныи1 
2 rpynna - JПlY, ~ :эфреюивнrе ~ 149~18 
1'iоджеiныи1 





оu:нка~· ""'' ООпьниц в 2008 году 
~~ Иrосовое:иr Рей- Иrосовое Рей- Иrоговая 
'CIOCCiaf- 1Ю1Г :инние 1ИНГ ООм,ная 
ЩJ1ИЮ1И111ЫХ ~ щ:нка(I) 
результ.тпнr ХСМt:IНО- rp.3-+fp.5 
rq:ююоодсmенны ~[)( 
х~ ООК1Ш1'е11:':й 
1 2 3 4 5 6 
П~бальница№ 1 г. 
3,42 5 8,68 6 11 
- - бальница 2,93 11 25,85 1 12 
Обпасrnая бальница 4,68 1 4,71 13 14 
н • госnиталь 3,21 6 7,86 10 16 
.. бальница№2 3,56 4 6,21 12 16 
Киа:1мхеюа1ii rоспигаnь 3,03 10 8,51 7 17 
. бальница№ 23 3,13 8 8,4 9 17 
' 
баwвц!им.~ 2,45 12 9,71 5 17 
БопьнющNоЗ 2,22 13 9,9 4 17 
" бальница 1,18 15 22,а! 2 17 
-
. 
~ 2,17 14 12,8 3 17 
. бальница 3,58 3 4,55 14 17 .. 
П~бальница№2г . 
. 4,38 2 3,93 16 18 ·~ 
!"·-'---~-- бальница№9 3,(9 9 6,67 11 20 
~---'---~--~ бальница№8 3,15 7 4,41 15 22 
~бальница 0,61 16 8,44 8 24 
По данным таблищ.1 6 можно сделап. вывод. чrо к fю.льнищм, осущесrвляюu.JJ 
высокаэффекrnвное управление бющкеrnыми qхщ,сmами, оmосяrся: Деrоо~я 
rуберкулезная ООльнищ Кардиалоmческая бальнищ ДJержинский госnиmль, Больница 
им. Семашко, Больница №3. К болъниuам, осущесmляющим :эффекrnвное управление 
бюджеrnыми qхщ,сгвами, отноаm::я: Психиаrрическая больница № 1 r .ННовrорощ 
КисепихенСЮ!Й rоспиrаль, Инфею.о.юнная ООльниuа № 23, Невроооrичесюtй rоспиrаль, 
Инфекщюнная больница № 2, Инфею.JJюнная больница № 9, О6лосmая деrо<ая бальнищ 
Психишрическая больница№ 1. 
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И к больницам, осуществляющим неэффекmвное упµшление бюджетными 
q:х:псmами, апюоrrся: Психиатрическая больница № 2 r. Н.Новrqх:ща, Нщжолоrnческая 
6ольниuа, ДercIOUI инфек~щонная больниuа № 8, Психитрическая больница № 2, 
Психюприческая болъниuа№ 3. 
Определяя эффекrnвносrъ управления бюджетными q:х:псmами ЛПУ, можно 
сrолкнуп,ся с проблемой субъекmвноrо rю.пхода к оценке значимосrn roro или иного 
показаrепя в деяrельносm ЛПУ. Эrо можеr бьпъ обусловлено сnеuификой деягельнссти 
лечебно-профилакmческоrо учреждения. В связи с эmм дпя объекrивной оценки 
эффекrnвносrn управпения бюджетными q:х:псrвами учреждением :щравоохранения 
~меrоДИЮI rю снижению значимосrn rюказателя, состоящая ю чеrырех зrаrюв. 
\. На первом зrапе результаmвно-производсmенные и сметно-бюджетные 
показатели, харакrеризующие деяrельносrъ ЛПУ, рnбиваюrся на четыре rруппы, чrо в 
дальнейшем rюзВОIJИТ оnредеmпъ значимость кюrщой предооженной rруппы показаrелей. 
В СВIDИ с эmм резульТсПИВНо-проюводственные rюказатели рnбиваюrся на прямые и 
косвенные, а сметно-бюджетные rкжшатеnи деяrельносm ЛПУ на стшщартные и 
сnеuифические. 
Прямые показаrели неооqх:дсmенно нахощт:я в прямой зависимосm ar количества 
пролеченных больных, т.е. связанны с лечебным процессом. К ним апюоrrся: оппаrа 1J>Уда, 
начисления на оплаrу труда, увеличение стоимосrn МЗ. 
Косвенные rюказатели не мoryr бьпъ непосредсmенно сwоанны с копичесmом 
пролеченных больных, и роспределяюrся косвенно, при rюмощи условных расчеrов. К ним 
аnюсяrся: прочие выruшты; услуги связи; lр<IНС11qЛНЬ!е услуги; коммунальные услуги; 
услуги rю содержшию имущесrnа; прочие услуги; прочие расходы; увеличение стоимосrn 
ОСНОВНЫХ q:x:llCll!. 
Сrшщартньrе показmели связанны с Проrµ:~ммой rосу.парсmеююй f>есплапюй 
мt:Шll.l)iНСКОЙ rюмощи населению, по кmuрой нормаmвно закреплено минимальное 
финансирование :щравоохранения и сооmеrсmующий uлar персонала. К ним аnюсяrся: 
врачебный персонал; q:х:пний медИI.JJiНСКИЙ персонал; мruщший МедИl.IJiНСКИЙ персонал. 
Специфические показатели харакrерюуюr спещ~фику деяrельносm ЛПУ. К ним 
О'ТНОСSТТСЯ: количесmо коек. 
На втором зrапе оnределяеrся аrносиrельная значимостъ и осущесmляета~ 
ранжирование данных rрупп. ~re rруппы выстраиваем в coomercmии с их 
значимОСIЪЮ, при :лом первой rpynne rюказаrелей присваивается максимальное значение, а 
послед1-1ей rруппе - минимальное. 
На наш взгляд rруппы rюказаrелей необходимо проранжировать в слс;щующей 
послецовате.льносm: 
1. Прямые показаrели - эrо наиболее значимые, так J<ЗК fхз досrойной оплаты труда 
персонала, fхз научно обоснованных нормаrивов на mпание, fхз медикаменrов трудно 
представить результативный процесс лечения пациенrов; 
2. Спщдартные rкжшатеnи - значимые, связаны с Программой государственных 
rapaнrnй оказания f>есплапюй м~кой rюмощи ~. rю каrорой нормаmвно 
закреnлено минимальное финансирование :шравоохранения и сооmеrсmующий uлar 
персонала. К ним О'ТНОСSТТСЯ: врачебный персонал; q:х:пний медИl.IJiНСКИЙ персонал; 
млашuий медиuщк:кий персонал; 
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3. Косвенные rюказаrели - менее значимые, но все равно имеюr важное место в 
деяrелыюсm JПlY, так как обеспечиваюr жизж:цеятельносIЪ ~хотя и косвеино 
влияют на лечебный процесс; 
4. Спеw1фические rюказаrели - они хщ:юаqюуют сnеuнфику JПlY, nаэтому дnя 
разных учреждений имеюrµвюезначение. 
В свюи с ~IМ ранжированием, данным rpyrmaм, nрисваиваем значения ar 4 
до 1 в завио~мости ar их значимости в деяrельносm лечебно-nрофилакmчески 
учреждений. Получаем: 
• nрямые rюказаrели-значение 4; 
• стац11щ11ные rкжазатепи -значение 3; 
• косвенные rюказаrели -значение 2; 
• С71е1.1Щ>ические rюказаrели -значение 1. 
На "Iре1ЪfМ зrane меrодики rю оценке значимосrn резульmивно-проюводственных 
и смепю-бюджеmых оокаmепей деяrельносIИ JП1У 1lрfЩ113Л1еТСЯ ~ вес КЮ1ЩОЙ 
rpyrmы nоказаrеrей. Для зroro nрисвоенное значение той или иной rpyпne делим на общую 
сумму значений всех rpyrm. В данном случае общ1я сумма всех значений равна 1 О. 
В результате nалучаюrся ~веса у rpyrm: 
• nрямыеrюказаrепи-весО,4; 
• craiщaprnъie rюказаrели- вес 0,3; 
• косвенные rюказаrели-вес 0,2; 
• сnецифические nоказаrели-весО,1 . 
На заключиrельном зrane рассчmывается итоговое значение дnя ~емых 
лече6Н<н1рофила учре>tЩений. Для зroro исrюльзуемые удельные результативно­
nроюводственные и удельные смеrно-бющкеrные гкжазаrели СТ3JWIРТИЗИРУIО, т.е. 
nривод~rrся к соnоставимому виду (согласно гqх:дложенной вьnuе меrодике данного 
авюрефqmа) и умножаюrся на ООО1rеГС11!)'1О веса. Полученные значения rю 1<3>1ЩОМ)' 
nоказагелю деm-ельносm JП1У суммируюrся дпя дальнеЙШеrо оnредепения рейmнrа 
результативности деяrельносm JПlY. 
Кригериальные значения для классифИКЗШ!И больниц Нижегqюдской области на 
rpyrmы nредставлены в таблице 7. 
1~15 
2 rpynna - JП1У, ~ зфjх:кmвнrе ynpaart:IOte 15~/~ 19 
!iQwкernьмt ~.......,-~ 
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По 11)Х'д113fЭfМОЙ МеrодJ1Ке rюлучен сnе.цующий рейrnнг эффекmвносrn 
управления бюджеrными qх:цС11!3МИ бальниwми Нижегородской области за 2008 год. 
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Табтша8. 
Совсжупная оценка:эфрекmвносrn управления 
i/IЖСТНЬIМИ соелствами в 6ю бо.пьн~щ~ми 2008 rоду 
~~ •troroвae- Б&м Иrоrовое- Б&м Ип1".-





llа1хиатричххаябольница№ 1 r. 
ю· -- 3,42 5 8,68 6 11 
Деrа<3Я - больница 2,93 11 25,85 1 12 
ОбJа;mая больница 4,68 1 4,71 14 15 
Киа:пихаю<ий гослиrапь 3,03 10 8,51 7 17 
· -1 гослиrапь 3,21 6 7,86 11 17 
.. больница № 2 3,56 4 6,21 13 17 
JA, больница № 23 3,13 8 8,4 9 17 
больница им Семашхо 2,45 13 9,71 5 18 
БальницаNоЗ 2,22 14 9.9 4 18 
v ба1ыJица 1,18 16 22.,~ 2 18 
Д:!ер>юiнОО!ii гослиrаnь 2,17 15 12,8 3 18 
. :..,._~~ ··~ 6оJ1ьниuа 3,58 3 4,55 15 18 
Пrnхиа~ричоо<аЯ больница№ 2 r. 
ННО11ЩJQД11 4.38 2 3,93 17 19 
И~ бru~ьниuа№ 9 3,rя 9 6,67 12 21 
Детоо~я больница№8 3,15 7 4,41 16 23 
Обл.деm<ая больница 0,61 17 8,44 8 25 
1-Ь 1ЮЛИUР1 8 мы В\W1М, чrо наиболее :фрекmвное управление бюджетными 
qJедствами осущесmляют психиатрическая 6алъниuа №1, Деrская l)беркулезная 
больнищ а неэффекrnвное управление бющкеrными qJeдcrnaми осуществnяют СХ5.ласrная 
дета<аЯ 6алъниuа и Деrская инфекuионная ООльниu;:t 
Вывод: ~женный метод многокриrериальноrо :эксnерпюrо о~ 
эффекmвносm управления бющкеrnыми qJедС11ШМИ JПlY на основе иrоrового 
совокупною стан.ащmnирован смеmо-бюджеrного и резулътаmвно­
ПJХ>ИЗВОдсmенного показателя деяrеnьносm JШУ, вкmочающеrо в себя OOBOK)'IniЫЙ 
станщ~рmзированный результативно-производственный и совокуrтый 
станщ~рmзированный смеmо-бюджеrnый показаrепи, nозволяеr оц:нип. :эффекrивносrъ 
управления бюджеrными qJедС11ШМИ при ~ rкжазаrелей, 
харакrеризующих деяrелЬНОСIЪ JШУ. Преимуществом ПjХ:!11ЮЖСННОГО метода ямяеrся то, 
чrо он rю.зволяеr не оrраничrnmъ чисrю анализируемых ГJОЮDаrеЛеЙ ЮU< резулътаrивно­
производсmенных, так и смеmо-бюджеrных, период расчета, КQr!ИЧеспю и видР1 
бющкеrных )'Чj)е)!Щений . 
7. Разрабоlюt методиюt сmмулИJЮвания лечебно-профмакmческих 
учреждений в зависимосm ur эффекпшносm управления бкщжеmымн средствами 
на основе пропорцнона11ыюrо финансирования. 
В данной рЗ5оrе нами ~ методика сrимулирования JПlY на основе 
проnорцноналъного вьщеления суммы доrюлниrе.льных бю,WJ«:rнЬrх ассиmований в 
зависимосm or эффекmвносrи управления бюджеrными qJедСГВаМИ. 
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В рамках :экmерименrа rю вжщрению меrодов 6юдЖепюго 1111ЗНИJЮВШiИЯ 
~е:жеrощю вьrдепm> в сосrаве расходов бюджега су6ьекга РФ или бюджега 
муниuипальных районов (городских округов) аееиmования, nодлежащие ~еnению 
на конкурсной оаюве. РюlредеJ!fНИе должно провощтся на основе формалюованной 
оценки представленных заявок or главных ~6юджеrnьIХ qx;QCПI. Заявки 
ДОЛЖНЫ вкnючап. В себя <ЛЧеIЪI об исnолнеюtИ о.tет бюджеrньIХ учре~tщеНИЙ, <ЛЧеIЪI об 
исrюлнении бющкеюв и .upyrne магериалы, пооваляющие оцеюпъ эффеюивносn. 
управления бюдже1ными qх:дсmами. 00ьем аееиmований, расnределяемый в рамках 
эктеримента, ~~ю JШМеJВ 10 проuенгов or общей суммы 
6юджеrnьIХ расхоюв на ЩJ0800хражния. 
Для оnределения рейrnнга ЛПУ в зависимосm or эффекmвносrn управления 
бю,1.~кеrными qхщствами воспальзуемся меrодом, rqхщпоженнь~м в пункrе 6. Меrод 
<ЦЮGt эффекmвносrи управления бюдitrеIНыми qхщствами ЛПУ базируется на основе 
иrогового совокупного сrшщщлизированного о.tетно-бюджеmого и результаmвно­
проюводсmенного поюrзаrеля деяrельносm ЛПУ rю КЮ1ЩОМ)' ~емому учрежцению. 
После приведения удеm.ньIХ результаmвно-производсmенньIХ и удельных смепю­
бюджеrньIХ показаrелей К соnоставимому виду появ.ляеrся ВОЗМОЖИОСТЪ составип. рейmнг 
эффекпmности управления бюдже1НЬ~ми qх:дсmами ЛПУ за сооmетствующий 
финансовый год. 
Далее для ~:в:чеrа ющекса результаmвности расходования бюджеmьIХ qx:д.Cll! 
опрсщеляем 1поговый совокупный результаrnвн<Н1рОИ311Одсr1!еfiНЫЙ и о.tепю-бющкеrный 
показаrель rю КЮIЩОМ)' ЛПУ, Kmq>ЬIЙ рассчmываеrся rю формуле: 
(22) 
м ~о.. -где: совокупные стан,щ!р1И3ИрОВЫе резуль'ПmlВНСНlрОИЗВОдственные 
показатели оо КЮ1ЩОМ)' ЛПУ; 
Е"~ - совокуm1ые ст~щд;1рrnзированные смеrnо-бюджеrные показатели оо 
КЮ1ЩОМ)' ЛПУ. 
Иtщекс резульr.mmносrи бюджеmь~х расходов для ЮD!ЩОГО ЛПУ прецлаmется 
рассчиnnъ rю формуле: 
(23) 
где: /~ - ющекс результаrnвности бюджеrnь~х расхоюв i-<>гоЛПУ; 
E(s,_) -qJедНИЙ итоговый совокупньrй сr.щд,арrnзированный показаrель rю всем 
ЛПУ. 
Огqхщелив ющекс резу.ль таmвности бюдже1НЬIХ расходов, появляется возможностъ 
пропорuионально расnрс;щеnения суммы сrимулирования ЛПУ. Дпя зrого определяется 
~значение ющекса результаmвносm оо всем исслt:!IУемым ЛПУ, которое будеr 
приняrо за )()(}%, и кслqюму будеr с:оотвеrспюваtЪ сумма доnалнительньIХ бюдЖrnn>r.< 
аосиmований В расчете на Одну койку. Сумму доnолниrельньIХ бюдже1НЬIХ асатюваний В 
расчеге на одну койку~ ~делением общей зарезервируемой суммы 
сrимулирования ЛПУ на общее количество коек по всем ~емым ЛПУ. 
Зщ:Jеэервируемая сумма для стимулирования эффекmвносrи управления бюджеmь~ми 
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~сmами ЛПУ составляег ia>/o ar суммы финансирования :щ>аВООхрlНСНИЯ реnюна и 
составляет ок01Ю 300 млн. рублей. Общее кruiичecrno коек гю исх::тщемым 6альницам 
Нижеrородской 00.ласm составляет 5953 uлук. Coornercmeннo сумма сrnмулирования на 
OJniY койку составляет 50394 рубля (300 млн. рублей/ 5953 коос). Размер доnалниrельных 
бюджеrnых аrоmюваний лечебно-nрсхриmюическим учреждениям на OJniY койку будеr 
зависе~ъ <УГ эффекmвносm управления бюджеrnыми ~ствами. Чем выше индекс 
результативносrn <УГ qхщнеrо значения по всем ЛПУ, тем выше сумма сrnмулирования и 
наоборсл. 
Определив среднее значение ющекса результаmвносrn бю.ажеrnых расходов, 
появляется возможносrъ огqх:делиrъ сумму сrnмулирования КЮ!ЩОЙ ~емой 
больниuы Нижегородской 00.ласm в зав1Ю1Мосrn <УГ :ф\Jекrивносrn управления 
бюджеrnыми ~сmами. 
Сумма сrnмулирования на одН)' койку в зависимосrn <УГ ющекса результаmвнссrn и 
общзя сумма доnо.лнигельных бкщжеrnых оссилюваний по бо.лъницам ~1 в 
таблице9. 
Таблиuа9. 
Суммасrnмулирования на OJniY койку и общзя суммадоnалниrельных бющкеrnых 
ассиnюваний 6о.льниuам Нижеrородской о6ласm, на основе данных 2008 года, в 
зависимосm <УГ индекса оезvльтативносrn 
Наимrиованне~ lЬшаа: резуль- С)мма K018t- Общаs~ 
Т1ПНВ11ОС111 crюty-.-.- чесП1О сумма доп. 
бlщжrmьо: насnну коек, бlщжrmьо: 
~ койку.~ wr. ~
rМi 
Бальниuа им. Cet.яiooJ l,<AS 4&5295Х) 1365 66243307,94 
БальниuаN!!.3 1,12 51057,49 260 13274948,61 
О6ласmая дета<3Я fuпьиица 0,82 374Gl,46 776 m28966,08 
. 6ruurnц;i 1,88 85938,36 230 19765822, 19 
ilИDКЮКЮIЙ гоаnпа'IЬ 1,25 57123,73 21О 11995983,65 
Киа:пихакю1й nх:mпапь 1,00 4566.S,28 200 9133056,80 
n,.QUUI .... " , ..._....;; nх:mпапь 1,00 4566.S,28 250 11416321,00 
Ин боnьиица№2 0,94 42969,18 252 10828233,03 
Деrа<Зllин ; ::=. fuпьиица№ 8 0,76 34880,86 l IO 3836894,90 
Ин боnьиица№23 1,08 49372,43 196 967(U)6,05 
.,_ боnьиица№9 0,94 43137,69 114 4917696,12 
Об.1ЗСП1311 fuпьиица 0,89 40441,58 1 OIO 4G\45995,74 
Деrа<311 -
_ ба:1ьниuа 2,20 100429,92 35 3515047,.32 
6ruurnц;i 0,81 37071 ,45 385 14272507,59 
п~~№2 0,81 37071 ,45 3ffi 13345721,.38 
г . .:.:•---:1111 
П~fuпьиица№ 1 1,08 49540,94 200 ~187,08 
г. ННовrооода 
Из таблищ,1 9 мы ВидJ1М, чrо наибо.лъшую сумму сrnмулирования на OJniY койку 
получает Дсrа<ая туберкулезная t5ольнищ -mк как у нее наи6апьшее значение ющекса 
результативносm расходования бюджеrnых ~· Ощшко, большую, общую сумму 
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дооолниrельных бtQп;жепn,rх ассююваний получаеr ООльниuа им. Семашко, так как у нее 
больше всех количесmо коек. 
Таким оброом, ~ МетодJ1Ка фqJмирования финансовой помощи на 
ос:нове проrqхlЖJНШIЬНОГО вьще.ления ДО1101ПiИI"е11ЬНЫХ ассиnюваний в зависимосm ar 
юwoorropa резульr.пивносm и fюдЖе'ПЮЙ обеспечеююсm пrоволяет еmмулироВаlЪ 
данные бtQп;жепn,1е учрежцения rю npиНI.IJffi)': чем вьnuе юwоопuр результаrnвносщ тем 
больше imмep финансовой помощи и наобораr. 
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